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Продовж. табл. 1 
Реквізити марковання за  
ДСТУ 4774:2007 
ТМ «EVELINE» 
Так само Acid, Oleic Acid, Phenoxyetha-
nol, Methylparaben, Propylparaben 
Барвники можуть бути наведені у 
будь-якому порядку після решти 
інгредієнтів згідно з індексом ко-
льору або прийнятими познаками 
CI 77499 (штучний оксид залі-
за, барвник чорного кольору) 
Парфумерну (ароматичну) компо-
зицію зазначають як один інгредієнт 
термінами «запашка», «ароматиза-
тор», «ароматична композиція» або 
«парфумерна композиція», не зазна-
чаючи її склад 
Не зазначено 
Проаналізувавши марковання даного зразка туші для вій, 
модна зробити висновок, що у складі не зазначено парфумерну 
(ароматичну) композицію, інгредієнти якої часто можуть 
викликати алергічні реакції та інші захворювання. 
Список використаних джерел 
1. Правильна техніка нанесення туші [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://garna.top/pravylna-tehnika-nanesennya-tushi/. – Назва з 
екрана. 
2. Функціональні особливості туші для вій [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.damporadu.ru/korisne/32977-pravilna-
tehnika-nanesennja-tushi.html. – Назва з екрана. 
3. ДСТУ 4774:2007 Вироби косметичні для макіяжу на жировосковій 
основі. Загальні технічні вимоги. – [Чинний від 2007-04-28]. – 
Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – 15 с. 
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЛОСЬЙОНІВ ПІСЛЯ ГОЛІННЯ 
В. В. Бугайчук, студент напряму підготовки «Товарознавство 
і торговельне підприємництво» освітня програма «Товаро-
знавство та експертиза в митній справі», група ТЕМС-31 
О. В. Кириченко, асистент кафедри експертизи та митної 
справи – науковий керівник 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський універ-
ситет економіки і торгівлі» 
Лосьйони після гоління призначені для догляду за подраз-
неною після гоління шкірою. Лосьйони, що містять у складі 
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спирт, традиційно використовуються для дезінфекції нормаль-
ної та схильної до жирності шкіри. У результаті реакції таких 
лосьйонів з сухою шкірою виникають почервоніння, неприємні 
відчуття стягнутості та лущення шкірного покриву [1]. 
Для дослідження було обрано три лосьйони після гоління 
різних торгових марок. Вимоги до марковання даних товарів 
регламентуються ДСТУ 4093-2002 Лосьйони та тоніки косме-
тичні. Технічні умови [2]. 
Результати дослідження інформаційного забезпечення пред-
ставлені у табл. 1. 
Таблиця 1 – Реквізити марковання лосьйонів після гоління 
Реквізит 
марковання 



























Об‘єм, см3 100 100 100 
Склад  + + + 
Умови зберігання 
Зберігати при t 
не нижче ніж 
+5 °С та не 
вище +25 °С 
Не вказано Не вказано 
Дата виготовлення 
і термін придат-
ності або «годний 
до (місяць, рік) 
36 місяців від 
дати вироб-
ництва 












5906513002614 3014260258313 4005808588794 
Знак відповідності 
згідно з ДСТУ 2296 
Відсутній Відсутній Відсутній 
Об‘ємна частка, у 
відсотках, спирту 
етилового 
55,0 62,4 0 
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Можна зробити висновок, що не всі виробники надають 
необхідну інформацію про лосьйони після гоління, зокрема 
умови зберігання і знак відповідності. 
Склади лосьйонів, що містять спирт, і лосьйонів без спирту 
також відрізняються: 
 ТМ «Gillette» – Alcohol Denat, Aqua (Water), Parfum 
(Fragrance), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Benzyl Alcohol, 
Benzyl Benzoate, Benzyl Salicylate, Citral, Citronellol, Coumarin, 
Eugenol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methylpropio-
nal, Limonene, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carbo-
xaldehyde, Alpha-Isomethyl Ionone, Evernia Furfuracea Extract. 
 ТМ «Nivea» – Aqua, Glycerin, Isopropyl Palmitate, Chamo-
milla Recutita Flower Extract, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Toco-
pherol, Fucus Vesiculosus Extract, Menthoxypropanediol, Glycine 
Soja Oil, Tapioca Starch, Triceteareth-4 Phosphate, Sodium Carbo-
mer, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Piroctone Ola-
mine, BHT, Linalool, Limonene, Geraniol, Parfum. 
Отже, для правильного вибору лосьйону після гоління 
потрібно знати характеристика шкіри і аналізувати інформацію, 
що надається виробниками або посередниками. 
Список використаних джерел 
1. Чоловіча косметика для гоління [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: https://frisor.ua/. – Назва з екрана. 
2. ДСТУ 4093-2002 Лосьйони та тоніки косметичні. Технічні умови. – 
[Чинний від 2002-06-03]. – Київ : Держспоживстандарт України, 
2002. – 11 с. 
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ситет економіки і торгівлі» 
Клавіатури використовуються в найрізноманітніших прист-
роях – друкарських машинах, калькуляторах, мобільних телефо-
нах, гаджетах, а також є однією з комплектуючих комп‘ютерних 
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